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BALKAN KOMŞUMUZ ARNAVUTLUK
O S M A N LI İmparatorluğumun geniş hudutları içinde birçok etnik gruplar yaşardı. Bunların 
hepsi Osmanh İmparatorluğu uyruğu olarak 
devlete sadık milletlerdi. Bunların başmda, hele İkinci 
Abdülhamit devrinde Arnavutlar devletin en güvendiği 
tebaası idi. O kadar ki, İkinci Abdülhamit'in yatak 
odasının kapısmda bir Arnavut askeri nöbet tutardı. 
1908’de Rumeli’de subayların isyanından sonra hürriyet 
kahramanı olarak ün yapan merhum Resneli Niyazi Bey 
bir Arnavuttu.
Ne var ki, günün birinde İttihatçı mebuslardan Serez 
Mebusu Şeref Bey isminde bir zat, bir münakaşa 
sırasında muhalefette bulunan Berat Mebusu İsmail 
Kemal Bey adındaki muhterem ve yaşh bir Arnavut 
beyine tokat attı. İsmail Kemal Bey o günden sonra 
Amavutluk’a gitti ve birkaç gün sonra Arnavutlar 
devlete isyan ettiler.
Bu hikâyeler acıdır, fakat yapılan hataları anlatmak 
lâzımdır ki, insanları idare edenler bir daha bu hatalara 
girişmesinler.
1912’deki Balkan Harbi’nde Rumeli elimizden gitti, 
Arnavutluk da beraber. Arnavutluk önce bir yabancıyı, 
sonra bir Arnavut kralı idaresine getirdi. Ne oldu, ne 
bitti, bu tafsilâtı yazamayacağım.
Günün birinde Enver Hoca admda birinin başkanlı­
ğında komünist bir Arnavutluk doğdu. Bu küçük ve 
cesur memleket önce Rusya’ya kafa tuttu ve Çin’e bağlı 
kaldı. Sonraları da Çin’in siyasi yön değiştirmesi üzerine 
şimdi kimseye aldırış etmeyen bir memleket olarak 
Balkan ailesine girdi.
Bilmem neden, benim Arnavutlara hususi bir sempa­
tim vardır, önce verdikleri söze sadakatleri ve genellik­
le dürüstlükleri, sonra da ceseretleri bakımından... 
Bu küçük devlet kimseyi — argo diliyle — iplemiyor ve 
kendine göre çizdiği yolda gidiyor. Halkı mesut mu, 
değil mi? Orası ayrı bir konu. Çünkü kapalı rejimde 
halkın ne düşündüğü belli değildir.
Ne var ki, bu küçük memleket birçok sınaî maddeler 
üretiyor ve bunları satıyor. Bizimle de son günlerde bir 
ticaret anlaşması imzaladı 
Bunları neden yazıyorum?
Arnavutluk bizim müttefikimiz değil, NATO  veya 
Varşova Paktı gibi bir askeri pakta da dahil değil. 
Bizimle de hududu yok. Ama bizimle iyi geçiniyor, asla 
mesele çıkarmıyor. Buna mukabil müttefikimiz, komşu­
muz ve yıllardır dostumuz olan Yunanistan, daha 
doğrusu Yunanistan'ın başına geçen sosyalist Papand- 
reu hükümeti bize ateş püskürüyor. Bizim Yunanis­
tan’a ilişmeyeceğimize dair dünyada kefiller arıyor. Bu, 
tahsilini Amerika’da yapmış, aynı zamanda Amerikan 
kırması, fakat bir Amerikan düşmanı olan bu zat, 
evhamlı. Bir adam evhamlı oldu mu, ne yapacağı belli 
olmaz. Durup dururken bütün askerî komutanları 
değiştirdi. Askerlerle oynamaya gelmez. Üstelik 
Cumhurbaşkanı Karamanlis de siyaset bakımından 
kendisine hasımdır.
Bu şartlar altmda NATO ’ya çatıyor, bize çatıyor, 
Amerika’ya çatıyor. Bakahm nerede duracak ve 
Yunanistan’ı bu evhamlı adam nerelere götürecek?
Bize gelince... Şimdiye kadar, Yunanistan'ın müsta­
kil devlet yaşı olan 150 senede hiçbir zaman Yunanldara 
çatmamışız, hep Yunanlı bize çatmış ve hepsinde o 
kaybetmiş. Bu kadarım olsun hatırlasa, belki biraz daha 
sakinleşir ama, huylu huyundan vazgeçmez. Komşu­
muzun kaderi ne ise o olacaktır. Elverir ki, bizi tedirgin 
etmeye kalkmasınlar.
★
Unutuyordum. Arnavutluk’ta “ Hoca” lâkabı paşa, 
bey gibi bir rütbenin ifadesidir. Enver Hoca, çok defa 
bize gelen Ticaret Bakanı Nedim Hoca, geçende intihar 
eden Başbakan Şıho Hoca.
★
Lâtife bu ya! Bana da yaşlılık dolayısıyle arkadaşlar 
“ Hoca”  diye hitap ettikçe kendimi Arnavut sanıyo­
rum... dedikten sonra, Enver Hoca lehine bir puan 
daha.
Bilirsiniz, Şemsettin Sami Bey admda bir zat Türkçe 
Kamus, Türkçe’den Fransızca’ya, Fransızca’dan Türk­
çe’ye diksiyoner, bir de 6 ciltlik emsalsiz bir coğrafya ve 
has irimler namlı Kamus-ı A ’lâm’ı neşretmiştir.
Arnavutluk, Şemsettin Sami Bey’in Fraşeri kasabası­
na bir heykelini dikmiş ve küşat resmine de torununu 
çağırmıştır. Şemsettin Sami Bey’in Türkiye’de bir 
büstü dahi bulunduğunu zannetmiyorum. Arnavutluk, 
Türkiye’ye hizmet etmiş olan bu zatın heykelini dikmek­
le bizim borçlu olduğumuz kadirşinaslığı o göstermiştir. 
Bunu da kaydetmeden geçemedim.
Biz ise, onun oğhı Ali Sami Bey’i (Ali Sami Yen) 
Arnavuttur diye spor teşkilâtından ve Afyon tnhisan 
Genel Müdürlüğü’nden istifaya mecbur etmişizdir. Az 
sonra adam, teessüründen 64 yaşında ölmüştür.
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